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要  約 
国連世界観光機構（UNWTO）によると，国際旅行到着数は，2030 年に 18 億人に達すると予測され，国際観光客到
着数と世界の実質 GDP は強い相関関係が見られる。日本においては，2016 年（平成 28 年）3 月 30 日に『明日の日本
を支える観光ビジョン』を策定し，同年 12 月 15 日に統合型リゾート（IR＝Integrated Resort）整備推進法を成立さ
せ，『観光立国』の実現に向けて始動した。本稿では，2010 年に統合型リゾート（IR）を開業し，多くの観光客を集め
たシンガポールの取り組みを事例検証し，シンガポールの観光事業の発展について，経済効果との関連から報告する。









旅行到着数は，1950 年に約 2500 万人だったのが，2010














た。シンガポールでは，1965 年の建国時に年間 10 万人
に満たなかった観光客が，2016 年には年間 1600 万人を
超え，観光収入も約 257 億 S$（1S$=81 円：2 兆 817 億
円）となり，観光が主要産業の一つとして成長した





























































































































ようとするものである。 1996 年 7 月，Tourism 
Unlimited(ツーリズム・アンリミテッド)の 10 年間の実
施計画として，Tourism21（国家観光計画）が発表され
た。2005 年までに，1995 年 714 万人だった旅行者を



































観光客 800 万人を超え，観光収入は約 90 億 S$（約 5，
850 億円），国内総生産（GDP）の約 5.5％に達した（自
治体国際化協会，2005）。 
表 1 シンガポールの来訪者数 
（Singapore Tourism Board（2016）を基に筆者作成） 





714 万人 800 万人 


























間を 14 日から 30 日に延長し，2005 年 1 月の観光振興
計画「Tourism21」では，今後 10 年間に来訪者 1700 万













1 億 4,000 万～1 億 5,000 万 S$（約 89 億円～約 96 億
円），開催費用の 60%をシンガポール政府が負担してい
る（AsiaX，2012）。当初は 5 年契約の F1 開催であった
















表 2 2008 年から 2010 年までのシンガポールの来訪
者数と観光収入（Singapore Tourism Board（2016）を
基に筆者作成） 
 2008 年 2009 年 2010 年 
来訪者数 1011 万人 968 万人 1164 万人 













両カジノで働く従業員は，約 1 万 6000 人と雇用の創出
効果が大きい（中島，2014）。もともとシンガポールは，



























































表 3 2011 年から 2016 年までのシンガポールの来訪者数と観光収入 
（Singapore Tourism Board（2016）を基に筆者作成） 
 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 
来訪者数 1320 万人 1450 万人 1560 万人 1510 万人 1530 万人 1600 万人 
観光収入 223 億 S$ 231 億 S$ 235 億 S$ 235 億 S$ 217 億 S$ 257 億 S$ 
注： 
１．2016 年に 2400 万人の観光客が過去最高となる。観光
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